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Lunes 19 de FcbrerQ de, 1849. 
%m lejet f bt difpojicioact gcnenlei d^ t Gobernó 
,. v^tiá"oblÍK«tonM p«rá cada capital de provincia desde 
q«e M> pabBca» oficialmente fb ella, 'y deide caatro 
diai deapnea para loa demás pnebloa de la miuna pr«> 
l u IfJFM, írjr»»» y tnaneial <)•• •« « « " i t " P** 
blicir in lót BolétiÉn o6ciate! w hia He rtmitir «1 
Gere político rujeclivo, pot coyo cpaduflo M p»H-
ria i lo» edílorei de loa mtncionidoi priiidicM. S» 
etceplda de «ta diijxúlcioB i lo> u i o r » Ca^iUaú 
grotnlM. (OnfeáM * 6 * Mtii^ jt $ di Mptim *t 
BOLETEV OFICIAL DE X M 
A R T I C U L O D E O F I C i a 
Gobierno p o l ü i c o . 
Pirecfiiea J« AJmiaistraeioo csneral, Polích Urbana..NAiib«7^ 
tKcUBda »aria» di>poi¡c¡on»a ac-rca d»l Icbinl*mirnlo da planos g « -
mélticoa de lat pobladoae» en laa plaiai de juerfa. 
E / ILxcm. Sr. Ministro de Ja Gobernación del 
Reino y confeftia 31 de .Bir iembreá l t imset fy 
servido dirigirme ¡a Real orden que sigue. ?,''•'",' 
»¡Por el Ministerio de la Güeríra ¿e diqe de R eal 
órden al Sr. MiiiUtro de la Got^ rqacip'n deí.Reino, 
en 3 de Noyie'mbre tíltínió lo,siguiente; = Entera-
da Ja Reina, (q. D. g.).dela. Real órden espedida 
por'ese Ministerio en 10 de Julio del año proxirn^ 
¡pasado, recordada en otra de t4 de Octubre ulti-
mo, acerca de que ni eñ Gerona ni en ninguna otra 
plaza se pongan obstáculos por hs autoridades pa-
ra levantar los planos geométricos de las poblácioj-
nes en las plazas de guerra, y tórt presencia de lo 
' que sobre el particular ha informadq el Ingeniero 
general, de conformidad con su .parecer, se fia ser--
v.ido resolver diga á V. ]E, en contestación, que el 
levantamiento de planos de las fortificaciones y de 
la zona militar exterior é interior de las plazas spx 
lo debe hacerse por el cuerpo de Ingenieros, para 
que estos trabajos no tengan publicidad, nh«e ex-
tienda fuera de las autoridades militares el conoci-
miento del verdadero estado dél sisténfia defensivo 
de cada plaza, cuyo principio se1 halla consignado 
en varios artjcuJos.de la ordenanza general del ejér-
cito y de la particular del citado cuerpo de 'íijge7 
n¡eros$'(nas sjii embargo; deseando í>. M. wnciJiaP 
JPós'ihtereses'de los pueblos en mejorar,'su ornato 
y aspecto público con lo que exige la importante' 
seguridad del Estado, ha tenido á bien disponer,1 
que únicamente pueda concedtT su perm!so,.pará 
que se levante el plano de las poblaciones en Jas 
plazas, bajo las condiciones siguientes: l . ! Que tío 
fe estiendan las operaciones geométricas á ninguna 
parte del recinto, ni este se designe de ningún mo-
do en los planos que se leyanten por las corpora-
ciones municipales. 2.° Que al fijar las alineaciones 
en el proyectó dé caserío, sé ha-de contar ¿orí que 
interiormente ha de haber un ^ spacio libre conti-
guo, al,réciíJto é r i l ^ ^ t ^ f ^ ' ^ l e ^ ^ d e i terraplén 
y el caserío, formando una calle .en .las plazas 
principales, qué no.ha'dé bajar de sesenta pies de 
ancho, y en las plazas de menor importancia esta 
zona ó calle sé podrá reducir algún taríto en toda 
su ^ stensipn ó en determinados sitios ó partes, y las 
pretensiones qqe qon este objeto puedan, dirigir las 
corporaciones municipales ó particulares, se sugé-
tarán á los trámites prescritos por la Real ófden 
dé 13 de' Febrero de,1845, pues nada se ha de 
proyecta^ eñ estas zonas sin contar con la inicrven-
cion del cuerpo de Ingenieros, ni tampoco en eliss 
se Kan de construir nuevos edificios antes de obtfel 
her la Real autorización por éste Mihisterio.'T 3^ 
Que por ningún titulo sé consentirá'éFlév'antánnjéii-
ío del plano ni formación de proyectos de caserío 
al exterior de las plazas en cstensioh de mil quinien-
tas varas de su zona táctica. De la misma órden, 
comunicada por él expresado Sr. Ministro ide lá 
Góbernaeion , lo traslado a V. S. para su inteligen-
cia y efectos correspondientes." ^ 
Lo que se inserta en este periódico oficial.par a 
eomcim'ietito del público. León 15 de Febrero: dé 
'lB49;=4gustin Goi^ ez.Inguanzq, • 
Dirección de jGobierno Protección y SeguriJod públicaj=Núnv. Tí 
Para qi^ e leiin driennios loa mozos Jnsú Gnnxalea Valdea, p.dro'iÜa-
'moa* y F«biaa Douitiigurs. 
Los Alcaldes constitucionales, pedáneos, de-r* 
pendientes dé protercion y seguridad pública y 
Guardia.-civil, detendrán y remitirán á disposición 
del Ayuntamiento de San Justo los mozos José 
González Valdés, Pedro Ramos y Fabián Domin-
8 4 
guci M fuesen habidos en alguo punto de esta pro-
vincia. León iT de Febrero de l849.=Agustin 
Gómez Inguanzo. 
Dirección de Gobierno, Protección y S. P.=Núm. 78. 
Para qtre aprrhenüa al mozo Vrdro Catat. 
Los Alcaldes, pedáneos, dependientes de pro-
tección y seguridad pública y Guardia civil deten-
drán á Pedro Casas si se encontrare en esta pro-
vincia, cuyo sujeio hace dos años que falta de su 
casa paterna del pueblo de Brimeda Ayuntamiento 
de Otero de Escarpizo. Si fuere habido será puesto 
á disposición del Alcalde constitucional de dicho 
Ayuntamiento, por quien se reclama. León 16 de 
Febrero de 1849 » \gustin Gómez Inguanzo. 
Sriías de Pedro Casas. 
18 años, 5 pies, cara delgada, ycoior trigueño. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comisión provincial de Instruccian pr imaria Je Z a m o r a , 
Se hal lan varantes (as E i r a e l a i de U i pnebUts y d¡s<rí(oi 
« r o l a r e s qne * cxmiinuaciüt i se espresan, c t i j n dulacioucs te 
mercal) en €*4» una . ' 
A I - C \ N I C E S , 
E s r u d a s elementáis*. 
V i n n . . 
JUImis I f í . » . . . • • 
"Vi t l f in^U 
A r . i l l , r a »7<» ' 
MH>prn ¿ G " » ' 
CVad^a. 5 u o ( 
V i . u . c r » S /O , 
I t c r r i i n n * lie A l i i l c . . . . . . . . ^ g i 
S . V i f c n u «le U Oabei;* aoo ( 
i 'a i i ipfn;! ali 'le , , a ( 
i ' a l a iuc lo 3 g 4 
M u e a . 6 i o ' 
t ' . a .n l ln . . 
I.osacii a t í B J 
Fit;iiiíriiiíla «ie Ab.i¡n • 4Bo " 
T'Hlifriieta Je A r r i b a 4?' C 
F l c r h a 3 l ( 
Mnlduoes l i 6 J 
F lo res j , , K " ¡ 
Gal leRin del K i n 46» ( 
Puer tas 
V a i . r 
I t o o 
I 1 uo 
• I oo 
• I o o 
9*1 
irallfrqoi del Carnpn 7 o » ? 
San Cr i s io l i a l de Al i s te 3<j8 ( 
í'OS'Ha 5^ , 
W » r ' l " ' ' l .SJI 
S.aiiU Kulemia 
Ma i f l í - . 
S. PeilfO de laa H e r r e r í a s . 
VobUdrj ra 
L a Tor re 
3.'.o | 
2 ti» 
More r i i e l a de l a v a r a . 
Pozuelo 
San ia E u l a l i a . . , 
K i b a s . 
T o l a . . 
Sao J u a n del Hebullar 
Escuelas incompletas. 
A l f j e r a . . . . . 
A l r n r c i l l o . . • 
l í o y a 
l i r a r id i l ane i . . 
í ' a b j í í a s , . . • * 
E l Castro. . 
Cerexal 
P n m r z 
Eerreras de A r r i b a . 
Ver re r t i e la . . 
Vrade l l r» . . . . 
( irÍMida 
J.alrdo. . . . * . 
I.itos 
Maie l la t i es . . . > 
Tifones 
Mora l e s de V a l v e r d e . , 
l í r n n i l l o de A l I)*. . 
ftavianni de Valverde. , 
E l Povo 
í» a o ^ 1 1 00 




s a o 
H a l m i o ' . 
K i n f r i o * 
' K i m m n x a n a s 
S i n B l a i . . . . . -
"Vefia de N u « 
(Saii M a r t i n del Pedrnso. . 
San M a r t i n de T á v a r a . . 
San 1 'tMiru de Zami id í a . . . 
Santa i t far ía de 'Valverde . 
San V í r e n t e d e l . B a r c o . . 
San V i t e i o 
S a r r a c í n 
"Sejas.. 
Sfsnandez. . . . . . 
'Irabaans, . • . . . 
Vetjalat 'abe 
V i l l a n i i e v a de las Pera». . 
V i l l a n u e v a de I«i CoccKo*. 
V i n á r i n ó de Cfba l . . " . 
V i U a r í n o »ras la S i e r r a . . 
V i l l a r i i . o de M a n x a n a » , 
V i l l abeza de V a l « r d e . . 
V i f í a i . . . . . . 
I.ober 











» .S o o 
» í)0/> 
» 5 o o 
» 3oo 
n 3 ti O 
« 3ot> 
» 3oo 
3,5 ? r 
.75 * 











* S o o 
»• 3 00 
» S o o 
» 3oo 
» 5o o 
» 5o i» 
T n l i l l a . . 
M e l l a n e i . 
P A R T I D O T)E B E N A V E N T E . 
Escuelas tlcncntales, 
A c - i b i H a 
(^oomonlr • 
M a u l l a de A r r o n 
Pozuelo de Vidr ía les 
O i i i n u n t l l a del Mon te 
Q u t r u e l a » . • 
>Vieí;n 
S-in Pedro de Ceque * 
Twrdetfiezar 
a38 
. 4 3 
a 3 9 
1 100 
1100 
I t 00 
1100 
1100 
a o o o 
> 100 
85 
A r r M 3 3 3 "> 
M . l l » 468^1100 
S l a . Cnloiriba de l»«Moiij>« ' H S J 
B r i m e y Sog 759 f , 5 0 o 
S i r i l i b a ñ e i y Vidr ía les 759 í 
l i r i m e de U n 5 5 0 1 
(¿• l imani l la de U r z 550 
Kureane t . 49a 
O l i n ü I d J . 6? 
C a b a ñ i l 3 o 4 ' 
San Jua i i i co 3 6 8 S | 5 o o 
Cainarzana B a g ^ 
lUiinns 5 ,6 
V i ü í j c r i i 396") 
F « i ' « i e - c n c a l a d a * ^ ^ > 5 
C a r r a i n l o 5 C / 
S . i l l ' rdru de la V i ñ a . . . . . . . . . 3 8 4 J 
A r e a ü i o 
Tude ra . 
5o > 
s o r 
5o8 J 
i S o o F f « n o de la Pi.lvornsa o a o ; 
V a r i l l a de la Polvorosa 48o $ 
Krdf lg» 
Verdeiuisa 
V a l d.' Sania M a r í a '^l i too 
•Vil lanueva de Valrojo 8 a a J 
Vidayanes » « o o o 
A'il lai 'errcña " • 
"Vil lar de Fa l la»es o o o 
de V i d r i a l e i . . . 6 5 i > 
Murainnes 607 > l 5 o o 
Vtllaobispo. • . . . 34.V 
E n ucías incompletas, 
Mirerercs a 6 o 
\ u t i i U r de T e r a • 3,4^ 
Abravesrs » . . » » • 
A y o • 
Jor r iano* . • 
J t n M | u e r a *5o 
L a M i l l a *5o 
Melga r de T u r » 3 o « 
Vumarr jo 3 o o 
Otero de Bodas • 
M o z a r 
C l e r o dt; Soriepos • • • » 
Paladinos del Va l l e . - . i £ o \ 
T o r r e del Va l le . . 4Go > 
S i s . O o y a . . • 
Santibattez de T e r a • 
Si t raina • • 
CongoMa » 
J'ti<-t)tira de Valverde • 
"Villabf azaro . « • 
A^ejta de Tera • 
A' i l lanueva de Anuague 
Calzadi l la 
O l l e i o s • . • 
P A R T I D O D E B E H M 1 U . O . 
Hscuelas thmenfttfts. 
A ^ e'nn 
FreMiadi l lo 
IfrftllOIHIS . • . • 
t i á n a v e 
JUnralrj» 
V.ñ. i r l . . 
Tufefradcs 
Tttr rcpamimes 
Vi t l a ino r de Cadozos 
V i l l a n l i e g u a la R W e r a . . . . . . 
T i ñ u e l a •i • 
6 
40 
C n z c u r r í l a » 
F . r i M . S g i 
M i m o l e a 374 
FormaViz. ^ 3 
Furui l lo» 5:'4 
V i n i l l a . 
: L a de N i ñ a s de Fermoselle • 
Eicttelas incompletas. 
C i k a n a l . . 
' Kvruadro. . 
Fado t i . 
']VIaf;a(ar. . 
' Muuumen ta . 
Pasariegos. 
Sobradi l lo . 
Z a f a r a . . . 
S o o 
3 ó o 
6 o/» 
3 p o 
Soo 
600 
3 o o 
3 6 8 
3 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
COI) 
6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
P A R T I D O D E F U E N T E S A U C O . 
. 0 0 
• 0 0 
. 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
400 
Escuelas éUmenta lcs . 
Made ra ! . . . 
Cut lgamures . . 
Fuente el Carnero. 
- M a y a l d e . . . . 
Peleas de A r r i b a . 




Fresno de la R i v e r a . . 
[Gallegos. . 
M a l i l l a la Sera. . 
Pob ladura . . 
V a i a l a i a n . . . . 
P A R T I D O D E Z A M O R A . 
Estuelas elementales. 
s i O O 
1 .00 
1 .00 
. 0 0 
. 0 0 
500 
. 0 0 
. 0 0 
Algodre 
-Audavias 
. Arqu i l l inos 
l U . u b a 
Madridanos 
Hent-gile 
CererÍMos. . . . . 
E n t r a l a 
.Hiniesta. . . . . . 
H n A ' S . • • • • • 
ttlnlirilln» 
M.iirvei neja de Infanzones. 
Palacios. . 
]*ieilraUita . . . . 
Pnntrjos 
Torres 




i . O O 
• . 0 0 
1 . 0 0 
E S C U E L A S I N C O M P L E T A S . 
• . 0 0 
. . 0 0 
. S O O 
s . 0 0 
s . 0 0 
C a r r a i e a l . 
A l m e n d r a . . 
Valdeperdices. 
1.» dntarion de las E s r u e l j í que no se expresa en su res -
pectivo l uga r , no se ha fijado t o d a . ¡ a porque está pradiente la 
I.a d u r a c i ó n i t las esencial ¡ocomple tas es lolo de los se¡> 
mese» de i av ie roo . . 
Lns que aspiren á eslas escuelas no neresitan tener t í t u l o 
de maestro, b a s t a r á qu«.* presenten un"certificado de catar d e d i -
cado.1; á la enseñanza y .haberla da.do en cualquiera de los poé— 
blos de la p rov inc ia ; pero serán preferidos los que Icngaq t í t u -
l o . . . 
L a s elementales solo p o d r á n sol ic i tarse ,por iqaejlr.os que 
tengan t í t u l o de escuela elemental ó superior. 
Unos y otros h a b r á n de presentarse en la S e c r e t a r í a de es-
ta Comisión con la so l ic i tud , su ié de baults^uo, un certificado 
del Ayuntamien to y P á r r o c o del pueblo en que haya- residido 
los seis tiltinios meses que acredite su buena conducta, y eus 
t í tulos ' 6 una copia eutbrizada de'ellos los que los tengan. 
Las solicitudes pueden presentarse hasta el dia 2,3 de f e -
brero que se'fija para su a d m i s i ó n , pasadu el cual no se <lará 
' curso i las que se presenten. Zamora aS de E n e r o de i 8 4 g , ~ 
£ 1 ( 'residente, M a r q u é s de S ta . C r u z de A g u i r r c . = G , Á. 1) . 
L . C . , f r anc i sco M a r í a Fernandez, 
, • - » p < * o p - ; . , : i (•;. i •', 
Licenciado D . José Mpría. Rodríguez, Juez de 
primera instancia de la Bañeza y su parti-
• do • • • •;•*"'"•'' 
: Hago saber á todas I^ s personas que- tengan 
derecho á los bienes y sus pertenencias de la cape-
llanía que con el título de las Animas, se halla sita 
y fundada en Já parroquial ¿fe ^¿strocalbon, como 
ante mi se presentó un escrito por el procurador 
D . Valentin Alonso en nombre de Gerónimo Carrera 
vecino de Santalla del partido judicial dePónferra-
da, y para proceder con arreglo á lá propiedad 
que reclama de dichos bienes, libro el presente, y 
por su tenor cito, llamo y emplazo á Jas referidas 
personas á fin de que dentro del término de treinta 
dias de como este se inserte en el: Boletín oficial de 
Ja provincia, comparezcan ante m'i por medio de 
procurador de este juzgado , y con poder bastante 
,á deducir sus respectivas acciones, que ademas de 
.oírle, les haré justicia en lo. que Ja tuviesen, aper-
cibidos que dicho término pasado, y no habiendo 
.comparecido procederé en este asunto por los i ra -
mites legales hasta definitiva, y les parará e! per-
juicio que haya lugar. Eado en la Bañeza á veinte 
y. cuatro, de {Ln.ero de mil ochocientos cuarenta 
y nueve.=Jüsé María Rodr¡guez.=Por su manda-
do, Miguel de las Heras. 
Se .''halla vacante el partido tíe .Ci-
rujano' de Jos pueblos de Matanza y 
Valdespino Cerón, inmediatos un cuar-r 
to de legua dotado con 48 ó 50 cargas 
de trigo de la mejor calidad cobradas 
por el mismo facuítivo. 
Los aspirantes dirigirán sus solici-
tudes francas, al alcalde pedáneo de di-
cho Matanza hasta el dia de Abril 
próximol 
•El 'Intendente militar del distripio de, la, Co'i:¡tt:''!/!t 
general de J^nleiiíhi. 
Hace saber: Que debiendo contratarse el''s'e'ív'i. 
ció de utensilios á las tropas por el que se causisiit 
esta provincia, la de Alicante y Castellonv•itidulo^ 
el nuevo litoral de Aragón y Cataluña envla. dere• 
cha. cféi'.Ebro, agregado á este Distrito, por.tér.npfoi» 
de cuatro años , & contar desde el dia primerq Ue 
Agosto próximo hasta fin de Ji'iiio dé 1833,-con'stj. 
jeción al pliego general de condiciones' que.'.estaríí 
de manifiesto ka la Secretaría de esta Intetídencia. y 
con arreglo, á las formalidades establecidas"'en'*''Í.i 
Real prden de 26 de Diciembre de 1846,.;he, d h -
pucslQ se convoque por medio de este ¡in.undoiá.uun 
• públ ica j formal l i c i tac ión , que tendrá l.ug<ar<ame 
el Juzgado.de.dicha Intendencia,"el dia 20 de'Ma 'f-
zo inmediato, á las doce en punto de.t su iri^jianfi, 
. en qué concluye el término parit ja. adinisjo.n de.p.io-
posic ionés . 
En su consecuencia las personas que. quiera:.» in -
teresarse en este servicio, podran rgmiticme eti,plic-
• go cerrado y sellado con un sobie i.aitñor. quií.intfi-
..gije el objeto del contenido, las prupDsieiwtó*••eniqtTfí 
se fijen clara, .y terminantemente los. picciusien qn^ 
se convienen i encargarse dei sumin&tio'i' en' vi 
concepto que han de ser suscntas ;t'ambíen 'y aba -
nadas por persona ó personas que á ji)icidvdés ^ifn 
juzgado sean de conocido arraigo y • suficiente 'res-
ponsabilidad, que en caso de duda podrá apreciar.si; 
y hacerse constar por Ics 'recibos de cor.ttibucioat;.s 
corrjentes satisfechas que gara atice á la ejecucio.ti 
del servicio'en los términos propuestos, 'siéádo pre-
ferida la' que resulte' mas ventajosa y aceptable ¿n 
la ' l ic i tación, á que de hecho quedarán sujetos. entr¡e. 
sí el autor ó atitores de la proposición ÍTT.IS benefi-
ciosa, caso de ser dé esta, dos ó mas las igUüles'coti 
el de la mas inmediata. Sirviendo á todos ellos dj; 
gobierno que el remate no' puede causar 'efecto si ¡tu 
obtuviese la aprobación dé S. ¡Vi., que asi mismo 'IK> 
se admitirá para este acto proposición que carezca 
de los requisitos que se exigen, ni se presente des-
pués de. la hora anunciada; y que para.• que..püsd.au, 
considerarse vál idas y legales las admitidas se i!.--
quiere que el licitador que la suscribe haya.,deestux 
presente ó legalmente representado en el .acto,de-Ja 
l i c i tac ión , para que puetlao prestar las aclaraciones 
que se necesiten, y en su caso aceptar y firmar.,el 
•acta del remate. Valencia 10 de Febrero- de- i B ^ y . r i 
Antonio C a i b ó . = B l á s Apatisi , Secretaiio interino. r 
Rafael López ha perdido desde las puertas'de 
atrás de Datitiii al puente de S. Marcos una' carte-
ra con .la licencia del servicio, U l'é de-batitisrrVo V 
dos pasaportes: la persona'que la' hubiere hul lad» 
hará la bondad de ent-regaila en la posada de U 
Eust^quia que se le dará el hallazgo, pues son fapi--
les que á uadie sirven. 
Quien quisiera comprar 10 carros de yerba de' 
buena calidad, y 3 de paja que se hallan almacena-
dos en el pueblo de Sta. .Columba de Curueftti, a< tí.; 
dirá á D. Lucas de Castro y ü. Colcstitio Baibuf./al 
T a m b i é n se anuncia á los liciudores qiie Jtieneá bue-
nas cuadras al pie del pajar. 
I . E M : r a r r M T A » Í I.A VICHA B m j o s ni : MIMJ-Í. 
